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中国户籍人口城镇化
空间分异和机制研究
朱正天，唐礼智
（厦门大学 经济学院，福建 厦门　３６１００５）
摘　　　要：依据１９８６—２０１５年相关统计数据和第六次人口普查数据，利用探索性空间数据分析方法和空
间计量模型，分析了中国人口城镇化水平的时空分异及影响机制。研究表明中国三大板块、各省、直辖市、自
治区户籍人口城镇化水平存在的较大差异、呈现东高西低的态势，但总体上处于稳定上升的趋势。提出第
二、第三产业就业机会、城市政府财政投入是促进户籍人口城镇化水平提升的积极因素，其中第二、第三产业
的就业机会最为重要。
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城镇化水平是工业化和城市文明传播分享水
平的融合，已经成为衡量一国或地区经济和社会
发展的重要标准［１－２］。改革开放３０多年来，中国
城镇化水平持续提升，由改革之初的１７．９％上升
到５６．１％，年均增长约１个百分点。然而，城镇
化是一项极为复杂的系统性工程，随着新型工业
化、信息化和农业现代化进程快速推进，中国城镇
化步伐不断加快，但存在人口城镇化低于土地城
镇化、户籍人口城镇化低于常住人口城镇化等现
象，严重影响中国经济社会持续健康发展［３］，究其
原因是产业发展和城镇化制度等共同作用的
结果［４］。
严格意义上说，户籍人口城镇化问题是中国
城乡分离、户籍约束背景下特有的中国化问题。
改革开放后，中国市场经济不断完善，促进人口流
动性加大，但由于户籍制度改革严重滞后和农村
转移人口的素质等原因，大量农村劳动力进城之
后，只能在城镇体制之外而成为流动人口［５］，户籍
人口与常住人口数据差异不断增加［６］。目前，中
国的城镇化水平按照测算对象可以划分为土地
（城镇建成区面积）、人口（含常住人口和户籍人
口）及城镇经济（非农经济产值）等，按照测算所使
用的指标多少分为单一指标法和综合指标法两种
方法［７－８］。但由于指标的单一性和不确定性，都难
以科学地反映中国城镇化水平。如常住人口城镇
化率，由于包括大量户籍在农村、居住在城镇的农
村转移人口，使得城镇化水平被隐性提高，城镇化
的质量被忽略，而应以“市民化程度”为标准的“一
标多维”的城镇化测算方法，真正做到客观、真实
反映中国各时期的城镇化水平［９］。加快提高户籍
人口城镇化率，就是农村转移人口市民化过程，即
以农业转移人口市民化进程推进新型城镇化道
路，进一步改革户籍制度，放宽人口流动的各种限
制，使劳动力转移由收入和工作机会自动调
节［１０］，分层次逐步落实各项权益，将城镇的非户
籍人口纳入基本公共服务范围之内，实现基本公
共服务均等化［１１］，分类型差别化推进［１２］。当户
籍随着人口迁移而自由迁移的时候，户籍人口城
镇化率就能真实的反映城镇化水平。
本文在借鉴中外户籍人口城镇化相关研究的
基础上，依据１９８６—２０１５年间统计数据，利用探
索性空间数据分析方法和空间计量模型，分析中
国户籍人口城镇化的空间分异，揭示中国户籍人
口城镇化演化机制，为中国制定实施农村转移人
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口市民化战略提供参考。
一、研究对象与研究方法
１．研究对象
中国始于１９５５年统一全国城乡的户口登记，
并于１９５８年第一次明确将城乡居民区分为“农业
户口”和“非农业户口”两种不同户籍，开始对人口
自由流动实行严格限制和政府管制。从１９８５年
开始，在社会主义市场经济确立和促进下，户籍制
度做出了相应的初步改革，农村人口开始向城镇
和工业迁徙。中国的户籍与许多权利和社会福利
安排相连接，城乡分割的户籍制度使得大量城镇
外来人员处于城镇“灰色地带”，形成了显著的“半
城市化”现象［１３］。从统计意义上说，由于农村转
移人口不能完全实现市民化，户籍人口城镇化率
一直远远滞后于常住人口城镇化率。如：２０１５
年，中国城镇化率达到５６．１％，但是户籍人口城
镇化率仅为３９．９％。然而，城镇化的实质是人的
城镇化，是在社会公平公正与和谐发展的基础上
的新型城镇化。未来几年中国要实现１亿多农村
转移人口市民化，户籍人口城镇化问题应该成为
社会各界关注的热点。
２．数据来源
中国官方城镇化率计算都是以行政区划为基
础，分别以常住人口或户籍人口的非农人口占总
人口的比例来表示。另外，考虑到数据的可获得
性，省域尺度人口流动数据较容易获得，而更能反
映人口流动具体态势的省、直辖市、自治区（以下
简称省、市、区）内市镇数据不仅取得工作量巨大，
且不能反映人口省际总体情况，所以，本文在选择
人口数据时，非农人口主要数据来源于《中国统计
年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《新中国６０年
统计资料汇编》及各省、市、区统计年鉴。本文沿
用了周一星和田帅利用第五次人口普查数据对各
省、市、区２００５年前年份城镇化数据进行的修正
研究［１４］。本文选取指标包括人均实际ＧＤＰ、非农
产业产值、财政支出、全社会固定资产投资总额、
社会消费品零售总额、非农产业就业人数和城乡
居民收入等，指向农村转移人口的影响因素，所用
数据来源于ＥＰＳ全球统计数据库和历年《中国统
计年鉴》，所有经济指标都采用价格指数进行抵
减，保证了不同区域、不同时期指标口径的一
致性。
３．研究方法
城镇化发展的本质实际是以人口流动为主的
经济社会生态空间演化的具体表现，是人口在空
间上不断集聚与扩散的结果。中国横跨东、中、西
三大地域板块，其经济社会发展差异明显，空间异
质性和空间依赖性依然存在，表现为局部的空间
集聚和整体的空间关联。本文利用探索性空间数
据分析方法，考察城镇化在地理上的空间依赖性
和异质性。探索性空间数据分析方法本质上是由
数据驱动的探索过程，包括全局和局部空间自相
关两种工具。全局空间自相关主要用来分析空间
数据 在 整 个 系 统 内 的 分 布 特 征，一 般 采 用
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ 指 数、Ｇｅａｒｙｓ　Ｃ 指 数 测 度，其 中
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ指数用于检验整个研究区域中邻接地
区间的空间相关性；局部空间自相关（ＬＩＳＡ）是从
局部衡量每个区域与周边地区的空间关联度，用
来检验局部地区是否存在相似或相异的观察值聚
集在一起，用来衡量区域和相邻地区之间的关联
程度［１５］。本文主要采用空间误差模型和空间滞
后模型度量周边地区关于因变量的误差冲击对本
地区观察值的影响程度［１６－１７］。
二、中国户籍人口城镇化空间分异
１．全局空间自相关分析
本文以一阶邻接构建空间权重矩阵，利用
ＧｅｏＤａ软件得到１９８６—２０１５年中国内地３１个
省、市、区户籍人口城镇化率的全局自相关
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ指数（表１）。由表１可知，１９８６—２０１５
年的全局自相关 Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ指数都为正，且通过
了５％的显著性水平，说明中国内地３１个省、市、
区户籍人口城镇化率水平在空间上存在显著的集
聚现象，表现为户籍人口城镇化率水平较高的城
市，其相邻地区户籍人口城镇化率水平也较高，从
而形成了所谓的“中心—外围”模式。１９８６—１９９４
年中国内地３１个省、市、区户籍人口城镇化率的
全局自相关系数呈下降趋势，表明户籍人口城镇
化率的空间集聚程度在不断减弱。１９９５—２００１
年中国内地３１个省、市、区户籍人口城镇化率的
全局自相关系数呈上升趋势，表明户籍人口城镇
化率的空间集聚程度在不断增强。进入到２１世
纪以后，中国内地３１个省、市、区户籍人口城镇化
率的全局自相关系数呈“Ｗ”型变化趋势，表明户
籍人口城镇化率的空间集聚程度一直处在不断变
化的状态中。
２．局部空间自相关分析
利用ＧｅｏＤａ软件，对１９８６年和２０１５年中国
内地３１个省、市、区的表明户籍人口城镇化率进
行局域空间自相关性分析（图１）。通过比较发现
１９８６年和２０１５年呈现正相关（位于 ＨＨ，ＬＬ象
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限）的省、市、区数目分别为２５和１９个，分别占总
数的８１％和６１％。１９８６年属于 ＨＨ类型的共有
北京、天津、黑龙江、内蒙古、辽宁、吉林等６个省、
市、区，其中，北京、天津、黑龙江、内蒙古４个省、
市、区到了２０１５年这些省、市、区的类型都没有发
生变化。这是由于在这些省、市、区与其周边省份
的户籍人口城镇化率水平都较高，空间因素给双
方城镇化进程提供了有利的外部条件，从而保持
这种高水平的空间集聚状态。辽宁、吉林从 ＨＨ
象限进入到了ＬＨ象限，意味着这些省份的户籍
人口城镇化进程开始滞后周围地区。１９８６年属
于ＬＬ类型的区域有安徽、江西、湖南等１９个省
份，到了２０１５年有８个省份的类型没有发生变
化，这是由于在该象限内的省份与周边省、市、区
的户籍人口城镇化率水平都较低，缺乏强有力的
城镇化增长极带动，从而保持这种低水平的空间
集聚状态。部分省份分别从 ＬＬ象限进入到了
ＬＨ象限或 ＨＬ象限，意味着这些省、市、区的户籍
人口城镇化进程开始滞后或超越周围地区，象限类
型的变化对户籍人口城镇化进程产生了深远影响。
表１　中国户籍人口城镇化率全局自相关系数
年份
全局自相关系数
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ 显著水平
１９８６　 ０．２７２　１　 ０．０４
１９８７　 ０．２６７　４　 ０．０２
１９８８　 ０．２６９　９　 ０．０１
１９８９　 ０．２６９　７　 ０．０３
１９９０　 ０．２６６　９　 ０．０２
１９９１　 ０．２６６　６　 ０．０１
１９９２　 ０．２６６　８　 ０．０２
１９９３　 ０．２６５　０　 ０．０１
１９９４　 ０．２５４　６　 ０．０１
１９９５　 ０．２５７　１　 ０．０１
１９９６　 ０．２５９　２　 ０．０４
１９９７　 ０．２６１　６　 ０．０１
１９９８　 ０．２６４　４　 ０．０２
１９９９　 ０．２７２　５　 ０．０１
２０００　 ０．２８８　５　 ０．０１
年份
全局自相关系数
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ 显著水平
２００１　 ０．２９５　０　 ０．０３
２００２　 ０．２９１　７　 ０．０１
２００３　 ０．３０７　３　 ０．０３
２００４　 ０．２９１　９　 ０．０３
２００５　 ０．２４９　８　 ０．０２
２００６　 ０．２７２　８　 ０．０３
２００７　 ０．２７７　７　 ０．０１
２００８　 ０．２８２　２　 ０．０２
２００９　 ０．２８３　１　 ０．０１
２０１０　 ０．２９１　０　 ０．０２
２０１１　 ０．２９２　６　 ０．０２
２０１２　 ０．２５２　７　 ０．０１
２０１３　 ０．２７５　７　 ０．０１
２０１４　 ０．２３８　８　 ０．０２
２０１５　 ０．１８６　０　 ０．０２
数据来源：利用ＧｅｏＤａ　９．５软件计算整理。
图１　中国户籍人口城镇化率Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ计算结果
三、户籍人口城镇化分异机制
１．收敛性分析
（１）σ－收敛。户籍人口城镇化发展的σ－收敛
是指不同地区间城镇化率的标准差随着时间的推
移而逐渐趋于缩小。通常使用户籍人口城镇化率
对数值的标准差来描述和刻画σ－收敛情况，即σ－
收敛指数。根据１９８６—２０１５年全国及东中西部
地区的σ－收敛指数的变化情况（图２）来看，整体
上中国内地３１个省、市、区以对数形式显示的户
籍人口城镇化率表现出一定程度的收敛趋势。具
体来看，１９８６—２００４年东部地区省、市、区间的户
籍人口城镇化率标准差呈现明显的下降趋势，存
在显著的σ－收敛现象；２００５—２０１５年户籍人口城
镇化率标准差波动范围不大，σ－收敛现象不明显。
１９８６—２００４年中部地区省、市、区间的户籍人口
城镇化率标准差也在不断缩小，但相比东部地区
有所缓和，即存在一定的σ－收敛现象，但２００５—
２０１５年σ－收敛现象不明显。西部地区省、市、区
间的户籍人口城镇化率标准差差异变化不大，没
能显现出省、市、区间的这种缩小趋势，即并不存
在西部地区内部的σ－收敛现象。 但２００５
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图２　中国户籍人口城镇化率对数的σ－收敛指数变动趋势
—２０１５年σ－发散的趋势表明内部差距正在扩大，
这是一个需要关注的现象。另外，东部地区的户
籍人口城镇化率标准差显著高于中部和西部地
区，这说明东部地区的内部差距比中西部地区的
内部差距更大。其原因是因为东部地区有北京、
天津、上海等经济发达的城市，中西部地区还有很
多经济不发达的城市。
（２）β－收敛。由于只有地区间存在β－收敛才
会有地区间的σ－收敛，因此本文进一步研究了户
籍人口城镇化率的β－收敛性
［１８］。其初始模型为
ｌｎＹｉｔＹｉ（ ）０ ＝α＋βｌｎ（Ｙｉ０）＋εｉｔ，εｉｔ ～Ｎ（０，σ２）。
（１）
式中，Ｙｉｔ为第ｉ个地区在ｔ时期的户籍人口城镇
化率，Ｙｉ０为初始期的户籍人口城镇化率。如果估
计参数β为负值，且在统计上是显著的，则说明不
同地区间户籍人口城镇化率的平均增长率在０～
ｔ时间内与初始时期的户籍人口城镇化率水平呈
负相关关系。即落后地区的户籍人口城镇化进程
比发达地区要快，因而存在β－收敛。在此基础
上，可以计算收敛所达到的稳态值γ０、收敛速度θ
以及收敛的半生命周期τ。
γ０＝ α１－β
，θ＝－ｌｎ
（１＋β）
ｔ
，τ＝ｌｎ
（２）
θ
。 （２）
由于不同地区间在地理上存在着一定程度的
空间依赖性，因此，本文首先通过 Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ检
验、极大似然ＬＭ－ｅｒｒｏｒ检验及极大似然ＬＭ－ｌａｇ
检验判断地区间的空间相关性是否存在（表２）。
结果显示经典的β－收敛模型中β估计值为负，且
只通过了５％的显著性检验。这表明从１９８６年
以来的全周期看，全国范围内的户籍人口城镇化
进程有收敛的迹象。但是从拟合优度Ｒ２ 看，经
典的β－收敛模型无法把握中国全域性的收敛特
征，应该采取其他模型进行估计。从经典β－收敛
模型的空间依赖性检验可以看出，Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ值
为０．７０４　５，表明中国省、市、区间户籍人口城镇化
率之间存在一定的空间自相关性，地理位置对地
区间城镇化进程的收敛性确有影响，在建立模型
时不能忽视地区间的相互影响。另外，空间滞后模
表２　中国户籍人口城镇化β－收敛性及其检验
参数及项目 经典β－收敛模型 空间滞后β－收敛模型 空间误差β－收敛模型
估计方法 ＯＬＳ　 ＭＬ　 ＭＬ
α ０．８７２　７（０．０００） ０．６７７　８（０．０３０） ０．８７８　７（０．０２２）
β －０．１８９　６（０．０００） －０．１６９　９（０．０００） －０．１９１　６（０．０００）
ρ ０．４３０　０（０．０００）
λ ０．４３４　０（０．０００）
稳态值 ０．７３３　６　 ０．５７９　４　 ０．７３７　４
收敛速度／％ ０．７００　８　 ０．６２０　７　 ０．７０９　０
半生命周期／年 ９８．９１　 １１１．６７　 ９７．７６
统计检验
Ｒ２ ０．１２７１　 ０．６６６　７　 ０．６０２　８
Ｌｏｇ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ －２７．６６４　７　 ３９６．２９３　３　 ３９６．４０８　０
空间依赖性检验
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ　 ０．７０４　５（０．０００）
ＬＭ－ｌａｇ　 ８７２．７２９　０（０．０００） ２０．８４０　５（０．０００） ９５．１１９　１（０．０００）
Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｌａｇ　 ０．４１１　６（０．５２１） ３７．７３３　７（０．０００） ０．１８８　４（０．６６４）
ＬＭ－ｅｒｒｏｒ　 ９０６．７３４　２（０．０００） ２．６６７　４（０．１０２） １２５．７０７　４（０．０００）
Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｅｒｒｏｒ　 ３４．４１６　８（０．０００） １９．５６０　６（０．０００） ３０．７７６　７（０．０００）
注：括号中为参数估计值的伴随概率（Ｐ－ｖａｌｕｅ）。
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型未通过１０％的稳健性ＬＭ 检验，因此空间误差
模型更适合用来考察中国内地３１个省、市、区的
户籍人口城镇化进程的收敛性。为了将这种地理
空间依赖信息考虑到模型中，并更好地反映在不
同的空间计量模型中，本文分别建立了空间滞后
模型和空间误差模型（表２）。
由表２可知，无论是经典β－收敛模型，还是
空间滞后β－收敛模型、空间误差β－收敛模型，都
显示出中国户籍人口城镇化水平存在着绝对β－
收敛趋势。但空间误差模型与空间滞后模型的估
计结果均比经典收敛模型较好，β的估计在两个
模型中分别通过了５％水平的显著性检验，这表
明地区间相互影响的存在性。相对经典模型的极
大似然值Ｌｏｇ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ而言，空间误差模型与
空间滞后模型提高很多，其中空间误差模型的极
大似然值最大。而衡量权矩阵观测值之间的空间
相互作用程度的空间自相关参数ρ、揭示回归残
差之间空间相关强度的参数λ均通过５％显著性
水平的检验，进一步说明了空间误差模型与空间
滞后模型比经典模型更为适用。另外，空间误差
模型与空间滞后模型中ＬＲ检验与ＬＭ检验也表
明了空间误差模型能更好地反映空间因素对区域
户籍人口城镇化的影响。
总之，由于地理和空间因素在区域户籍人口
城镇化进程中发挥着重要作用，本文将空间关联
效应纳入模型后发现，中国户籍人口城镇化存在
着绝对收敛趋势，只不过这种绝对收敛的速度十
分缓慢，空间误差模型测得的绝对收敛速度只有
０．７０９％，半生命周期长达９７．７６年。
２．户籍人口城镇化影响因素分析
由上文可知，中国地区间的户籍人口城镇化
已经具有条件收敛的特征，但影响地区间户籍人
口城镇化差异的因素很多，包括产业发展、人口就
业以及城乡收入等因素。因此本文将建立回归方
程分析影响省际间户籍人口城镇化条件收敛的重
要因素［１９］。回归方程采取如下的形式：
ｌｎ（Ｙｉｔ）＝α０＋α１ｌｎＡＧＤＰｉｔ＋α２ｌｎＣＹＢｉｔ＋
α３ｌｎＪＹＢｉｔ＋α４ｌｎＡＣＺｉｔ＋α５ｌｎＡＧＴｉｔ＋
α６ｌｎＡＳＬｉｔ＋α７ｌｎＳＲＣｉｔ＋εｉｔ。 （３）
式中：Ｙｉｔ表示第ｉ个地区在ｔ时期的户籍人口城
镇化率；ＡＧＤＰｉｔ表示人均ＧＤＰ，经济发展水平越
高，城镇就业机会越多，带动非农人口向城镇转
移，吸引成为城镇户籍人口而非常住人口；ＣＹＢｉｔ
表示第二产业增加值占ＧＤＰ的比重，已有大多数
研究说明，工业快速发展，城镇就业前景越好，更
能促进户籍人口城镇化发展；ＪＹＢｉｔ表示第二、第
三产业就业人口占总就业人口的比重，大量的农
村劳动力转移到城市，打破城乡壁垒，极大地促进
城市产业分工的发展；ＡＣＺｉｔ表示人均财政支出，
科技支出比重、卫生支出比重、社会保障支出比重
在一定程度上影响着经济发展，对城镇化发展水
平的提高具有促进作用；ＡＧＴｉｔ表示人均固定资
产投资，城镇基础设施建设的增加和不断完善，推
动经济增长，经济增长又会吸引更多人移居城镇；
ＡＳＬｉｔ表示人均社会零售商品总额，消费市场越活
跃，越有利于经济增长，能够吸引更多农村居民进
城，从而加快城镇化进程；ＳＲＣｉｔ表示城乡居民收
入差额，城乡收入差距诱使农村人口向城镇转移，
但同时也影响农村居民的购买力，从正反两方面
影响农民工进城成为城镇居民。
利用 Ｍａｔｌａｂ软件得到最小二乘法ＯＬＳ回归
的结果（表３），发现ＣＹＢｉｔ的系数α２ 为负数，并且
统计学检验不显著。根据空间依赖性检验的
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ等于０．２３０　８可以判断出中国户籍人
口城镇化的影响因素存在空间相关性，结合ＬＭ－
ｌａｇ、Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｌａｇ、ＬＭ－ｅｒｒｏｒ、Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｅｒｒｏｒ
四个指标，发现空间滞后模型和空间误差模型都
适合。在此基础上，本文进一步构建了空间计量
模型（表３），空间误差模型的Ｌｏｇ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ明
显大于空间滞后模型，ＬＭ－ｌａｇ和ＬＭ－ｅｒｒｏｒ也小
于空间滞后模型，并且７个影响因素都通过了５％
水平的显著性检验。因此，空间误差模型能够更好
地反映不同影响因素对户籍人口城镇化的影响。
由表３可知，人均ＧＤＰ对户籍人口城镇化影
响的弹性系数为０．２８９　４，并通过１％的显著性检
验，说明人均收入每增加１个单位，碳排放量就会
增加０．２８９　４个单位，两者呈现正相关关系。随
着农民工工资的增加和农民人均收入水平的提
高，推进了农业转移人口由农村向城市的空间迁
移，使农业转移人口在经济、社会、文化、价值观等
各方面从传统农业社会向现代城市社会转型。
第二增加值占ＧＤＰ的比重对户籍人口城镇
化影响的弹性系数为－０．１５２　４，并通过５％的显
著性检验。新型工业化的快速推进，带动了城乡
一体化的发展，促进了城镇化水平的进一步快速
提升。随着经济社会发展和城镇化进程进入新的
阶段，服务业发展明显滞后，已经成为制约城镇化
进程的重要因素。但由于我国的产值结构和就业
结构差距较大，传统农业向现代农业的演进滞后，
服务业发展滞后于工业等现象一直存在，产业化
与城镇化明显脱节，严重制约着城镇化进程。
第二、第三产业就业人口占总就业人口的比
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重对户籍人口城镇化影响的弹性系数为０．５３５　３。
随着城镇化率的提高，第三产业就业比率以递增
的速度在增加，但第二产业就业比率以递减的速
度在增加。由于城镇住房制度、教育以及社会保
障制度等基本公共服务范围的不断拓展，导致那
些在城市有稳定工作、居住条件和稳定收入的农
民工群体，会选择留在城镇，从而促进户籍人口城
镇化发展。
表３　中国户籍人口城镇化影响因素拟合结果
参数及项目 ＯＬＳ 空间滞后模型 空间误差模型
α１ ０．１５３　３（０．００９） ０．１７５　８（０．００９） ０．２８９　４（０．０００）
α２ －０．０１９　９（０．７９３） －０．０９８　１（０．１６３） －０．１５２　４（０．０２３）
α３ ０．６７８　３（０．０００） ０．４６３　６（０．０００） ０．５３５　３（０．０００）
α４ ０．１１７　３（０．０００） ０．２０５　８（０．０００） ０．１６７　０（０．０００）
α５ ０．０２０　８（０．２１１） ０．０２４　５（０．１２５） ０．０４３　２（０．００５）
α６ ０．０９６　７（０．０５８） ０．１７７　６（０．０００） ０．１０４　４（０．０３３）
α７ －０．３６３　６（０．０００） －０．３３２　９（０．００１） －０．３２４　７（０．０００）
ρ ０．１０１　０（０．００１）
λ ０．３１２　０（０．０００）
统计检验
Ｒ２ ０．７７２　６　 ０．８１４　３　 ０．８０７　８
Ｌｏｇ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　 ５５．１５３　５　 １４７．９６１　０　 １６２．７７７　７
空间依赖性检验
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ　 ０．２３０　８（０．０００）
ＬＭ－ｌａｇ　 １０．６５５　３（０．００１） ０．７１１　５（０．３９９） ４．０１６　３（０．０４５）
Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｌａｇ　 ５６．８６６　８（０．０００） ３．６８７　０（０．０５５） ２４．５３４　３（０．０００）
ＬＭ－ｅｒｒｏｒ　 ９７．３０６　２（０．０００） ９．３０７　１（０．００２） ６６．４０３　０（０．０００）
Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｅｒｒｏｒ　 １４３．５１７　７（０．０００） １２．２８２　５（０．０００） ８６．９２１　１（０．０００）
注：括号中为参数估计值的伴随概率（Ｐ－ｖａｌｕｅ）。
人均财政支出对户籍人口城镇化影响的弹性
系数为０．１６７　０，表明增加财政支出，可以提高户
籍人口城镇化率。近年来，随着财政支出规模和
结构的优化，农民工社会保障制度逐步健全，农民
工城市住房保障制度不断完善，农民工子女逐步
享受与城市居民子女同样的义务教育，农民工开
始享有均等化的教育、医疗、养老、住房等基本公
共服务的政策措施，就近吸纳更多的农业转移人
口，从而实现市民化和消费者城镇化的进程。
人均固定资产投资对户籍人口城镇化影响的
弹性系数为０．０４３　２，表明增加全社会固定资产投
资，可以加快户籍人口城镇化进程。城镇化的发
展对扩大内需尤其是投资规模的作用较大，城镇
的发展和规模的扩大，可以直接拉动固定资产投
资，提高农村居民人均纯收入。随着基础设施、房
地产和公共服务等领域投资的增加，城市承载功
能不断增强，不仅促进农村人口的转移和集聚，加
快经济结构的调整与升级，还有效缓解钢铁、水泥
等行业产能过剩的压力，为新转入的城镇人口创
造出大量就业机会。
人均社会零售商品总额对户籍人口城镇化影
响的弹性系数为０．１０４　４。随着农村经济发展和
农民生活质量提高，人们为追求生活质量、消费升
级以及更好的发展前景，逐渐向城镇尤其是县城
迁移。改革开放３０多年来，人们的消费观念不断
转变，产品升级换代的速度不断加快，市场处于常
买常新、销售处于不断增加状态，推动着社会消费
品零售总额不断增长，从而加快人口城镇化进程。
城乡居民收入差额对户籍人口城镇化影响的
弹性系数为－０．３２４　７。城乡居民收入差距可以
促进农村居民向城市集聚，但在一定程度上也会
对经济和社会发展产生一些负面效应。随着经济
的快速发展，居民收入水平大幅度提高，生活质量
得到显著改善，城乡居民收入差距也在扩大，导致
农民消费增长缓慢，延缓消费结构的优化升级，制
约人口城镇化进程。
四、结论与讨论
本文利用探索性空间数据分析方法和空间计
量模型，对中国户籍人口城镇水平的时空分异及
影响机制进行研究，得出以下研究结论：
（１）中国三大板块、各省、市、区户籍人口城
镇化水平存在较大差异，总体上呈现东高西低的
态势，且户籍人口城镇化高水平省、市、区域有向
东部集中的趋势，大城市明显高于小城市。中等
水平以下地区呈现一定程度集聚态势，主要分布
在中部部分城市以及西部大多数城市，低水平的
城市呈现从西部向中部逐渐扩展的趋势。
（２）在相邻发达地区的带动和影响下，中国
户籍人口城镇水平表现为绝对的β－收敛趋势，只
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不过收敛的速度十分缓慢，只能达到０．７０９％，半
生命周期长达９７．７６年。
（３）第二、第三产业就业机会是促进户籍人口
城镇化水平提升最为重要的因素，城市政府财政投
入也是城镇化的积极因素。特别指出的是，区域第
二产业发展、城乡收入差距扩大制约了第三产业发
展和农民收入增加，影响了中国新型城镇化进程，
拓展了国内外关于城镇化机制研究的结论［２０］。
城市化初、中期，工业化的促进作用非常明
显，但城镇化后期，第三产业促进作用更加突出，
因为第三产业吸纳农村转移人口就业能力更强。
大力推进大众创新、万众创业，优化城镇产业结
构，积极扶持小微企业发展，创造更多第二、第三
产业就业机会，从而提高户籍人口城镇化水平和
质量。进一步加大城市政府财政投入，提升城市
基础设施水平、福利水平以及城市环境卫生水平，
提升大中城市的人口承载能力；深入推进中部崛
起、西部开发、振兴东北老工业基地等区域发展战
略，探索欠发达中西部、东北地区就近（地）城镇化
道路，扭转人口过多过快向东部城市集聚的态势，
推动区域户籍人口城镇化水平均衡增长［２１］。
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